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Annotatsiya: Mazkur maqola talabalarga muammoli ta’lim texnologiyalari 
asosida mashg‘ulotlarni tashkil qilish, muammoli vaziyatni vujudga keltirish, undan 
foydalanish usullarini yaratish, ta’lim tizimining har bir bosqichida o‘rganilayotgan 
fanlar, ularning xususiyatlari, talabalarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda 
yaratiladigan texnologiyalaridan foydalanish, xususan talabaning fikrlash jarayonida 
muammoli vaziyatlar vujudga keltirishga oid zamonaviy pedagogik texnologiyalarni 
amaliyotga tatbiq qilishga qaratilgan. 
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Abstract: This article provides students with information on the organization of 
lessons on the basis of problem-based learning technologies, creating a problem 
situation, creating ways to use it, the sciences studied at each stage of the education 
system, their characteristics, technologies created taking into account the age of 
students use, in particular, the practical application of modern pedagogical 
technologies related to the creation of problematic situations in the process of student 
thinking. 
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Bugungi kun zamonaviy o‘qituvchisining asosiy vazifasi - o‘quv jarayonini 
talabalarga faqatgina reproduktiv fikrlashga o‘rgatish emas, balki, ijodiy fikrlashni 
ham shakllantiradigan yo‘sinda ish olib borishidir. Yoshlarga bunday ta’lim berishda 
o‘qitishning muammoli usuli qo‘l keladi.  
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Muammoli ta’lim-bu o‘quv materialini talaba ongida ilmiy izlanish asosida bilish 
vazifalari va muammolarini vujudga keltiradigan yo‘sinda o‘rgatish uslubidir. 
Ma’lumki, talabaning fikrlash faoliyatida muammoli vaziyatlar vujudga keladi va u 
taxsil oluvchini ob’ektiv ravishda izlanishga va mantiqiy to‘g‘ri ilmiy xulosalar 
chiqarishga dav’at etadi. 
Muammo-ilmiy bilishni rivojlantirish zarurligini ifodalashning sub’ektiv 
shaklidir. U muammoli vaziyatda, ya’ni jamiyat rivojlanishi jarayonida bilish va 
bilmaslik o‘rtasida ob’ektiv ravishda vujudga keladigan ziddiyat. 
Muammoli vaziyat-talabaning ma’lum psixik holatidir. Bunday holat ma’lum 
topshiriqlarni bajarish jarayonida ziddiyatlarni anglash tufayli vujudga keladi. Ana shu 
ziddiyatni anglash talabalarda ishni bajarishning usuli yoki shartlari to‘g‘risidagi yangi 
bilimlarni izlash ehtiyojini uyg‘otadi. 
Didaktika va psixologiyaga doir adabiyotlarda muammoli vaziyatlarning tiplarini 
tasniflash asosida ularning yaratishning eng muhim yo‘llari va usllarini ishlab 
chiqilgan. M.Maxmutov muammoli vaziyat tiplarini ta’riflash bilan birgalikda ularni 
yaratishning qo‘yidagi asosiy usullarini ifodalaydi. 
1. Talabalarning nazariy tushunchalarini talab qiladigan hodisalarga, faktlarga, 
shuningdek, hodisalar o‘rtasidagi tashqi nomuvofiqliklarga duch kelishi ularni ana shu 
nomuvofiqliklarni tushuntirishga intilishga undaydi va bu intilish bilimlarni faol 
o‘zlashtirishga olib keladi. 
2. Talabalar oliy ta’limda, uyida yoki ishlab chiqarishda amaliy topshiriqlarni 
bajarayotganda vujudga keladigan ta’limiy va hayotiy vaziyatlardan foydalanish. 
Bunday holatda muammoli vaziyatlar talabaning o‘z oldiga qo‘yigan amaliy maqsadga 
mustaqil ravishda erishish uchun harakat qilishda muammoni o‘zlari vujudga 
keltiradilar. 
3. Hodisani tushuntirishga yoki uni amalda qo‘llash yo‘llarini izlashga doir 
ta’limiy-muammoli topshiriqlar qo‘yish. 
4. Talabani hayotiy tasavvurlar bilan faktlar va hodisalarni tahlil qilishga 
qiziqtirish. 
5. Taxminlar, xulosalarni bayon qilish va ularni tajribalarda tekshirish. 
6. Talabalarni faktlar, harakat va hodisalarni taqqoslashga hamda qarama-qarshi 
qo‘yishga da’vat etish. 
7. Talabalarni yangi faktlarni umumlashtirishga, taqqoslashga rag‘batlantirish. 
Bunda, odatda muammoli vaziyat vujudga keladi, chunki taqqoslashda yangi 
faktlarning qandaydir alohida, tushuntirib bo‘lmaydigan belgi va xususiyatlari 
aniqlanadi. 
8. Fanlararo aloqalarni tashkil etish. Ko‘pincha o‘quv materiali muammoli 
vaziyatni vujudga keltirishni ta’minlaydi. Bunday holat boshqa o‘quv fanlaridagi 
o‘rganilayotgan materialga bog‘liq fakt va materiallardan foydlanish lozim. 
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Yuqoridagilardan ko‘rinadiki, ta’lim jarayonini o‘qituvchi va talaba hamkorligida 
ongli, ma’lum maqsadga yo‘naltirilgan faoliyat deb qarash to‘g‘ridir. Uning tarkibiy 
qismlari: maqsadga yo‘nalganlik, ehtiyoj-intilish, mazmun, faoliyat, jarayon, nazorat-
tuzatish va natijalarni baholashdan iborat. Muammoli darsda yangi o‘rganilayotgan 
qonun-qoidaga oid materiallar to‘plash, ularni taqqoslash va tahlil qilish, bilimlarni 
o‘rganish va mustahkamlash parallel ravishda olib boriladi. 
Ta’lim tizimida faoliyat ko‘rsatayotgan har bir o‘qituvchi dars jarayonida 
muammoli ta’lim usulini qo‘llash uchun, avvalo, quyidagi ketma-ketlikni aniq bilib 
olishi zarur: 
- muammo qo‘yish; 
- muammoni xarakterlovchi sharoitni o‘rganish; 
- qo‘yilgan muammoni hal qilish; 
- topilgan yechimning to‘g‘riligini asoslash; 
- muammoning yechimini izlash va hal qilish jarayonida paydo bo‘lgan yangi 
bilimlarini anglash; 
- muammoni tizimlash, motivlashtirish va umumlashtirish; 
- muammo yechimini o‘rganish, uning yanada ixcham va qulay yo‘llarini izlash. 
Ta’lim texnologiyasi bo‘yicha qilinadigan barcha ishlar o‘ziga xos amaliy asosga 
egadir. Ta’lim loyihasini tayyorlash o‘qituvchi va o‘quvchining kelajakda birgalikda 
amalga oshiradigan faoliyatini oldindan belgilaydi. 
O’qituvchi ta’lim loyihasini amalga oshirishda, eng avvalo, talabaning fikrlash 
faoliyatida mantiqiy to‘g‘ri, ilmiy xulosalarni chiqarishga va o‘zlashtirishga 
rag‘batlantiradigan muammoli vaziyatlarni vujudga keltirishni nazarda tutmog‘i lozim. 
Aslida, har qanday ta’lim talaba uchun muammodir. Chunki ta’lim olish 
jarayonida talaba unga hozircha noma’lum bo‘lgan narsa bilan tanishadi hamda 
ma’lum bir tushunchani egallaydi. Shunday ekan, o‘qituvchi talabalarning fikrlash 
faoliyatida muammoli vaziyatlarni yaratish orqali ularda har narsani bilishga havas, 
mustaqillik, o‘qishga qiziqish va ijod qilishga intilish kabi shaxsiy fazilatlarni 
tarbiyalab borishi lozim. 
Muammoli vaziyatni vujudga keltirish, undan foydalanish usullarini yaratish, 
ta’lim tizimining har bir bosqichida o‘rganilayotgan fanlar, ularning xususiyatlari, 
talabalarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda yaratiladi. Bir xil yoshdagi 
talabalarning jismoniy va aqliy xususiyatlariga ko‘ra tushunishi, fikrlashi, ishni 
bajarishi qobiliyati turlicha bo‘ladi. Shuning uchun muammoli vaziyatni yaratishdan 
avvalo talabani ruhiy jihatdan puxta tayyorlash zarur. 
Psixologlarning ta’kidlashicha, fikrlash doimo muammo yoki savoldan, 
ajablanish yoki tushuna olmaslikdan va ziddiyatdan boshlanadi (S.O.Rubinshteyn). 
dars jarayonida muammoli vazifalarni hal etishda aniq vaziyatlarni tahlil qilish, 
baxolash va keyinchalik qaror qabul qilishga e’tibor berish lozim. 
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Muammoli vaziyatlarni hal qilish usullarida asosiy yetakchi funksiyalar: 
- o‘rgatuvchi: bilimlarning dolzarbligini aniqlashga asoslanadi. 
- rivojlantiruvchi: tahliliy tafakkurni, alohida faktlar orqali hodisa va 
qonuniylikni ko‘ra bilishni shakllantiradi. 
- tarbiyalovchi: kommunikativ ko‘nikmalarni shakllantiradi. 
Demak, muammoli vaziyat talabalarning mustaqil ishlarini takomillashtirishga 
asoslangan bo‘lib, ularda ilmiy tushunchalarni, amaliy ko‘nikmalar va malakalarni 
shakllantirish, boshqa materiallarni chuqur va mantiqiy tahlil qilishga asoslangandir. 
Muammoli dars o‘tishda avvalambor, muammoli vaziyatlarni yaratish yo‘llarini bilish 
kerak bo‘ladi. Bunda quyidagilarga e’tibor beriladi: 
- aniq savollar qo‘yish: umumlashtirishga, isbotlashga, aniq mantiqiy fikr 
yuritishga undovchi: 
-  talabalarga fikrlashga undovchi savollar berilib, uning yechimini mustaqil 
ravishda o‘zlariga topishni taklif etish; 
- nazariy va amaliy topshiriqlar orqali talabalarni taqqoslashga, 
umumlashtirishga, xulosalar chiqarishga, berilgan faktlarni solishtirishga da’vat qilish; 
- bir savolga turli nuqtai-nazardan qarash lozimligini tushuntirasiz va berilgan 
javoblarni asoslashga undash; 
- talabalarga hodisalarni turli vaziyat orqali ko‘rib chiqishni taklif etish hamda 
amaliy ish jarayonida duch keladigan qarama-qarshiliklarni ma’lum qilish. 
Xulosa o‘rnida shularni aytish mumkinki, muammo hech qanday tayyorgarliksiz, 
to‘g‘ridan-to‘g‘ri qo‘yilmaydi. U butun darsda bosh masala sifatida bayon qilinadi. 
Qo‘yilgan muammolarning murakkabligi tabiiyki, talabalar saviyasiga mos bo‘lishi 
kerak. Tanishtiriladigan materiallar uncha katta bo‘lmasligi lozim. Materiallarning, 
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